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Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
 (Q.S Al-Insyirah:5-6) 
Setiap orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu ketika kamu 
masih muda. 
(Dahlan Iskan) 
Tidak penting apapun agama dan sukumu kalau kamu bisa melakukan 
sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa 
agamamu. 
(Gus dur) 
Pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. 
(Ridwan Kamil) 
Kalau memang Anda mempunyai kapasitas yang cukup untuk dihargai, 
tanpa diminta, Anda akan dihargai tanpa harus mengemis untuk 
penghargaan. 
(Sherina Munaf) 
Bermimpilah seakan esok engkau tak bisa bermimpi lagi dan 
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FRASE PREPOSISIONAL DI PADA KUMPULAN CERPEN BERJUTA 
RASANYA KARYA TERE LIYE:KAJIAN SINTAKSIS 
 
 
Faridha Isnaini. A310110081. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS. 2015. 
 
 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan 
struktur fungsional kalimat yang mengandung frase preposisional di pada 
kumpulan cerpen Berjuta Rasanya dan memaparkan pola kategori kata pengisi 
frase preposisional di pada kumpulan cerpen Berjuta Rasanya. Jenis penelitian 
ini bersifat deskritif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang di 
dalamnya terdapat frase preposisional di. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa berdasarkan struktur fungsional kalimat ditemukan 20 pola 
yaitu KSP, SPK, KonjSKP, SPOKPel, PK, SK, SPKPel, SKP, SKPOK, SKPPel, 
SPOK, PSK POK, POKS, KSKPPel, KSKP, KSK, KSPK, KS, dan SPOKK.. 
Berdasarkan pola kategorial kata pengisi frase preposisional di ditemukan ada 
enam pola yaitu Prep+PronPen, Prep+N+PronPer, Prep+N, Prep+N+N, 
Prep+N+Klitik dan Prep+N+PronDem. 
 
Kata Kunci: frase preposisional di, kumpulan cerpen, dan sintaksis 
 
